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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Kesalahan Ejaan dan Penggunaan Kata pada Iklan Pemerintah Aceh di Harian Serambi
Indonesiaâ€• ini mengangkat masalah bagaimana kesalahan ejaan dan penggunaan kata pada iklan Pemerintah Aceh di harian
Serambi Indonesia dan kesalahan apa yang dominan terjadi pada iklan tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kesalahan
ejaan dan penggunaan kata pada iklan Pemerintah Aceh di harian Serambi Indonesia dan mendeskripsikan kesalahan yang dominan
terjadi pada iklan tersebut. Sumber data penelitian ini adalah iklan di surat kabar harian Serambi Indonesia yang diterbitkan pada
September 2012. Jumlah keseluruhan data adalah 100 iklan. Namun, data yang dianalisis berjumlah 20 iklan. Penentuan data
dilakukan secara acak. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
kesalahan aspek ejaan sebesar 91,6% dan kesalahan aspek penggunaan kata sebesar 8,4%. Dengan demikian, jenis kesalahan ejaan
yang paling dominan terjadi pada iklan Pemerintah Aceh di harian Serambi Indonesia. 
